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tigen und in ihre Tiefen eindringen, und die wir, so weit. dies 
iiberhaupt rnoglich ist, nur verstehen und begreifen, wenn wir me 
als die zweckmiissige Verwirklichung eines verniiuftigen Schopfungs- 
lanes betrachten - sie wird nach D a r w i n ' s  Lehre zu einem 
glossen Ergebniss blinden Zufalls: denn uberall sind es nur auasere, 
mit dem inneren Wesen der lebenden Orgsiiismen in gar keiner 
nothwendigen Beziehung stebende Bedingungen, die, sei es mittel- 
bar oder unmiltelbar, den Grund der stattfmdenden dlmaligen Ver- 
jinderung und Vervollkommnung der Arten entbalten bollen. 
Dr. S i e s s  fragt: Was ist es nun, was diese so mangelhaft 
gestutzte iypothese leistet und wodurch sie sich als vorziiglicher 
d s  die bisherigen Annahmen uns empfehlen soll? 
D a r w i n  glaubt das grosse und wichtige Maturgesets nach- 
gemiesen zu haben, wonuch die organischen Wesen in all' ihrer 
unendlichen Verschiedenheit entstehen sollcn. Er vermeinte erst 
die samatlichen thierischen und pflanzlichen Organismen auf we- 
nige, etwa 8- 10 Stammarten zuriiekzufiihren, denen der Sehopfer 
unmittelbar das Leben eingehaueht baben sollte, welche er spater 
auf Kine Urptlanze uud Ein Urthier uud endlich sogsr auf Einen 
Einzigen Urorganisrnus reducirte. 
Aber such D a r w i n  kann den Schopfer nnd eine einmalige 
Schopfnng nicht entbehren, aber er mscht die Schopfung einee ein- 
zigen Urorganisrnus leichter. Damit ist aber nichte gewonnen und 
so erklart sie Dr. S p i e s s  fiir eine unberechtigte Ueberschreitung 
der wahrcn Grenzen der Naturwissenschaft, fur wolche sie schon 
meistseitig erkannt werden muss. 
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Vorliegendes Buch ist eine sehr lobenswerthe Zussrnmenstel- 
lung von Beispielen aus der Stichiometrie, deren Durchsicht und 
Ausfuhrung fur den Schiiler gleichzeitig eiue Repetition der Dar- 
stellungs- und Abscheidungsmethoden chemischer Stoffe darbietet. 
Gewiss ist die Stochiometrie fiir die Chemie von grosserwicb- 
tigkeit, indem sie alle chemischen Arbeiten und IJntersuchuogen 
vom blinden Zufall unabhangig macht, dem Chemiker Sicherheit, 
Seibstbewusstseiu und Einsicht in die eiufacheren und zusamnien- 
gesetzteren Gesetze der Natur verschafft. Seitdem L a v o i s i e r  mit 
der Wage in der Hand anfing, die Verbindungen des Sauerstoffs 
zu studiren, seitdem hat die Chemie einen ganz andern Charakter 
angenommen, sie ist eigentlich von dieser Zeit an erst zur wahren 
Wissenschaft geworden. So wichtig die Stochiometrie f i r  die prak- 
tische und theoretische Chemie iiberhaupt ist, so wichtig ist sie 
such fur den Unterricht,, weil der Schiiler durch sie erst befahigt 
wird, sich eine Vorstellung von chemischen Wirkungen, chemischen 
Zusammensetzungen und chemischen Zerlegungen zu verschaffen. Es 
wird deshalb dieses Buch allen Lehrern, denen es vergonnt ist, 
ihre Schiiler in  einem mehrjahrigen Cursus unterrichten zu k6n- 
nen, sehr willkommen sein. 
Dr. Bley.  ~- 
Arch. d. Pharm. CLXIX. Bas. 1.u 2. Hft. 12 
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Das ganze '13uch ist in drei Abechnitte eingetheilt, von wel- 
chen jeder wieder Unterabtheilnngen hat. Eine nahere Durchsicht 
desselben ergiebt Folgendes : 
S. 1-4. Stochiometrische Sltze. Dieselben enthalten die fur 
stochiometrische Rechnungen nothigen allgemeinen arithmetischec 
Formeln in einer Tir solcbe Schiiler, welche schon eine mathema- 
tische Grnndlage haben, iibersichtlichen und verstindlichen Weise. 
S. 1 Z. 16 v. u. heisst es: Die mit 8 Gcwichtstheilen Saiier- 
stoff verbundenen Gewichtstheile Stickstoff stehen unter einander 
in den Vcrhiiltqissen wie 1 : 2 : 3 : 4 : 5 (also 14 : 11'/5 : 82/5 : 53/5 : 
24/5). Es wiirde besser gesagt sein: Die mit 14 Gewichtstheilen 
Stickstoff verbundenen Gewichtstheile Sancrstoff stehen unter ein- 
ander in denverhiiltnissen wie 1 : 2 : 3 : 4 : 5 (also 8 : 16 : 24 : 
32 : 40): weil auf diese Weise ganze Zahlen erhalten werden. 
S. 3 Z. 11 v. 0. heisst es: ,Ueber die Aequivalentvolumina 
des gasfiirmigen Salzes gelten folgende Gesetze'. Fur Salz hatte 
hier das Wort Verbindung stehen mussen, da die ehemischen Ver- 
einigungen von Qasen nicht immer Salzc sind. 
S. 5-69. E r s t e r  A b s c h n i t t .  
S. 5 - 16. Auf aben iiber die Metalloide. 
5.1: enthiilt alsgborbemerkung die Hechnungsregeln, naeh wel- 
chen die Gewichte und Volumina der Gase bei 760 M.M. Baro- 
meterstand und 00 Temperatur in einander iibergefiihrt werden, so 
wic den Gehalt einer wasserigen Sjiure bei bestimmtern spec. Ge- 
wichte zu ermitteln. 
S. 6. §. 2. Aufgaben zur Berechnung des Aequivalents eines 
zusamvlengesetzten Korpers. Es sind hier die Forineln mehrerer 
Verbindungen aufgezahlt und ihre Aequivaltcnzahlen dabei gedruckt. 
Falschlich wurde S. 7 sub 5. die Aequivalentzahl des Bleisuboxyds 
PbzO = 206 angegebcn, da dicselbe doch 215 bctrlgt, wenn das 
Aequivalent dcs Bleies = 103,5 angenommen wird. 
S. 7. 5. 3. S a u e r s t o f f .  Bei der Ihrechnung der Menge des 
Sauerstoffs, welcher durch Gliihen aus Braunstein erhalten wird, 
ist nicht darauf Riicksicht genommen worden, dass Braunstein nicht 
reines Mangauhyperoxyd ist. Ferner hiitte bei der Angabe der 
Darstellung des Sauerstoffs aus ehlorsaurem Kali erwahnt werden 
kiinnen, dass sich bei gelinder Hitze zuniichst aus 2 At, KO, C105 
1 At. KC1 und 1 At. KO, ClO7 bilden und nur 4 At. Sauerstoff in 
E'reiheit kommen. 
S. 8. sub 5. Aus 5 Loth chlorsaurem Kali erhalt man nicht 
1141/147 Loth Sauerstoff, sondern 147/q9 Loth. Ferner ist kein Qrund 
vorhanden, weshalb der Verfasser sich abwechselnd in gerneinen 
Briichen und Decimdbriichen ausdriiekt. 
Der 0.  3. enthiilt bloss Aufgaben iiber die Darstellung des 
Sauerstoffs und lasst der Verf. bercchnen, wie vie1 Sauerstoff dem 
Gewicht und Volumen nach aus bestimlnlen Mengen Hraunstein, 
chlorsaurem Kali, Quecksilberoxyd und saurem chromsauren Kali 
erhalten werden. Es wiirde hier am Platze gewesen sein, wenn 
anch einige Aufgaben iiber die Versuche, welche man gewohnlich 
mit Sauerstoffgas vornimmt, gcgeben worden waren. 
S. 9. §. 4. Wassers tof f .  Dieser Paragraph enthiilt 24 Auf- 
gaben iiber die Darstellung des Wasserstoffgases. Die Angaben 
sind bis auf einige Fehler richtig. 
S. 9. sub 6. heisst es: ,,Wieviel H und 0 sind dem Volumen 
nach in 3 Cubikfuss HO enthalten?' Diese Frage ist unverst6nd- 
lich. Entweder es sind 3 Cub.-F. Wasser gemeint, oder 3 Cub.-F. 
Z. R. 
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Wasserdampf. I n  beiden Fallen sind die Zahlcn 2,1647 Cub.-F. 11 
und 1,0790 Cub.-F. 0 nicht richtig. 
S. 10. sub 18. Urn 325 C.C. Wasserstoffgas darzustellen, sind 
1,42562 Gr. IlO,SO3, nicht aber 1,5256 Gr. nothig. 
S. 11. sub 23. 25 Gr. Zink geben 8692,71 C.C. Wasserstoff 
und nicht 85,927 C.C. 
Rei allen Aufgaben dieses Paragraphen wurde das Schwefel- 
saurehydrat mit der Aequivalentzahl 49 in Kechnung gebracht. 
Zweckmassiger wurde die englische Schwefelsiiure HO, SO3 + 0,4 Aq 
= 52,6 in Kechnung gehracht worden sein. 
S. 11. 5. 5. Stickstoff. 
S. 11. sub 2. 1 Cub.-F. Luft bedarf 0,42985 Loth Phosphor, 
nicht aber 0,42894 Loth zum Entfernen des Sauerstoffs. 
S. 11. sub 3. 1 Gr. Phosphor bedarf 4316,3 C.C. Luft, nicht 
aber 4317,8 C. C. zur vollstlndigen Verbrennung. 
S. 11. sub 7. Durch Ueberleiten von Luft iiber Kupfer wird 
wohl selten a l l e s  K u p f e r  in Kupferoxyd umgewandelt, wenn man 
reincn Stickstoff erhalten will. Ferner sind in d i e m  Aufgabe 
Grammen und Cubikfuss zusammengestellt und findet sich nirgends 
vom Verf. ein Verhaltuiss zwischen beiden angegeben, was man bci 
Deutschlands verschiedenen Gcwichtcn und Maassen nie vergessen darf. 
S. 12-14. 5.6. Scbwefel. I. 7. Chlor. §. 8. Brom. 5.9. Jod. 
S. 12 hatte noch cine Aufgabe iiber die Menge Schwefel, 
welche man aus einer bcstirnmten Mengc Hohschwefel von bestimm- 
tem Gehalt durch Sublimation gewinnt, I’latz finden kijnnen. 
S. 13. Wenn zum Bleichen Chlorkalk verwendet wird, so macht 
man durch Zusatz von Schwcfelsaure aus dem Chlorkalk Chlor frei. 
Eine Aufgabe iiber die Menge Chlor, welehe Chlorkalk von bc- 
stimmtem Gehalte giebt, wiirde nicht iiberfliissig gewesen sein. 
S. 14. Ilas Bromnatrium kann auch durch Chlor zerlegt wer- 
den, und durch Schiitteln mit Aether erhllt man dann Brom. Auch 
hieriiber ware eine Aufgabe wiinschenswerth gewesen. 
S. 14. 5. 9. sub 2. Um 3 Gr. Jod aus NaJfMnOzfHO,SO3 
dsrzustellcn, sind 2,314 Gr. IIO,SO3 nothig, nicht aber 2,338 Gr. 
S. 14-15. 5. 10. Phosphor. 5. 11. Arscn. 5. 12. Bor. 5. 13. 
Kiesel, 
S. 14. §. 10. Bei der Darstellung des Phosphors wird nicht 
bloss Kohlenoxyd frei, sondern es entweichen auch nocb andere 
brennhare Gase. Die Forrneln, welche der Verf. benutzt, sind zwar 
einfacb, aber jedenfalls f i r  das Auge nicht angenehm. Die For- 
meln 3 CaO PO5 und 3 CaO . PO5 bezeichnen ganz verschiedene 
Gegenstande und sind unter sich nur durch einen Punct vcrschie- 
den. Ich wiirde die Schreibweise 3 CaO. PO5 oder auch 3 CaO, PO5 
fur den gcwohnlichcn dreibasischen phosphorsauren Kelk und 
3 (CaO. PO5) oder 3 (CaO, PO5) fur 3 Aeq. metaphosphorsaurcn Kalk 
vorziehen. 
S. 14. 5. 11. sub 2. 28,7 Gr. Arsen geben 37,884 AsO3, nicht 
aber 38,417. 
S. 16. 5. 12. sub 1. Die LSsung der Aufgabe wurde rich- 
tig sein, wenn die Frage lautete: Wie vie1 cnthalten 100 Gr. was- 
serfreie Borslure Bor? Nach der auf S. 12 gegehenen Zersetzungs- 
formel mit Kalium werden au8 100 Gr. Horslure uur 7,8571 Gr. 
13or erhaltcn. 
S. 15. 5. 13. Der Verf. hiitte sich bei dcr Forrnel der Kiesel- 
saure der Sehrcibweise der meisten Cherniker anschlicssen und sie 
mit SiOZ bezeichnen kijnncn. 
’ 
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S. 16 - 27. 
unter einander. 
S. 16. 5. 14. Wasser und Wasserstoffhyperoxyd. 
sub 4. Chlorkalciumrohr sol1 wohl besser heissen Chlorcal- 
Aufgaben iiber die Vcrbindnngen der Metalloide 
ci umrohr. 
1.0047 = l Z L o 1  Cr. 
sub 5. 2 Gr. BaO2 geben *70/423 = 0,4018 Gr. HO2, nicht aber 
I 1 L . S  ~ 
S. 16. 5. 13. ChlorwasseystoffsXure. I. 16. Uromwasscrstoff- 
siiure. 5. 17. Jodwasserstoffsiiure. $3. 18. l!7uorwasscrstoffsaure. 
Diese 4 Paragraphen entbaltcn Aufgaben uLer die Darstellung 
uiid die zu erhaltende hlcugc der gciianiiten Siiuren. 
C'hlorwssserstoffgas wird voin Wasser nur in dem 400fachen 
Volumeu aufgcnommen. 
I k i  der Jodwasserstoffsiiure hiitten auch Beibpiele iiber die 
Darstellurig derselben DUS Jod mit Schwefelwasserbtoff erwiilint wer- 
den sollen. 
C a F  310/,3 Lotb HO,SO3 erforderlich, nicht aber 3lO/.~s Loth. 
S. 18. §. 18. sub 1. Zur Darstellung von I-IF Bind auf 3 Loth 
S. 18. 5. 19. Schwefelwasserstoff. 5 .  20. Ammoniak. 5. 21. 
Phosphorwasserstoff. Diese drei Paragraphen befassen sich mit 
der Darsteliung und Ausbeute der genannten Wasserstoffverbin- 
dungen. 
S. 19. 5. 20. eub 3. Diese Aufgabe kann deshalb vom Schii- 
ler nicht vollkomnien gelost werden, weil der Verf. nicht angiebt, 
wie vie1 das Wasser Ammoniakgas absorbiren kann. Nach vorher- 
gehender Aufgabe ist es das 500fache Volumen, nach dieser Auf- 
gabe bat das Wasser das 615,4fache Volurnen aufgenommen. Re- 
ksnntlich kaun Wasser dar 700 fache Volunien Ammoniakgas auf- 
nehmen. 
S. 19. 5.21. sub 7. Wenn nach Aufgabe 5. zehn Gran Phoe- 
phor 1788,62 C.C. Phospborwasserstoff geben, so sind zu 600 C.C. 
desselben Gases 2.79547 Or. Phosphor notliig, nicht aber 0,0055909 Gr. 
S. 19. §. 22. Salpetersiure, ihrc Darstellung und Procent- 
gebalt. sub 4. 3 Pfd. Natrorisalpeter geben 2,2335 Pfd. HO,NOs, 
nicht aber 2,25 Pfd. 
S. 20. 5. 23. Stickstoffoxydul. 5. 24. Stickstoffoxyd. 5. 25. 
Salpetrige Saure. §. 26. Untersalpetersaure. 
5. 24. sub 1. Zur Darstellung von NO2 bediirfen 3 Gr. Kupfer 
6,813 Gr. NO5 oder 11,356 Gr. N O s f 4 H 0 ,  nicht aber 6,801 Gr. 
NOS oder 11,335 Gr. NOS+ 4 140. 
5. 21. 5. 27. Schwefiige S h e .  1. 28. SchwefelsBuro. 5. 27. 
sub 2. Zur Darstellung von 7 Loth SO2 sind 19,07 Loth Ursun- 
stein nothig, nicht aber 19,02 Loth. 
5. 28. Es hltte hier auch die Darstellung der Nordhauser 
Schwefelsiiure angegeben werdcn sollen. Das spec. Gewieht 1,843 
entspricht der Formel HO, SO3. 
S. 23. 9. 29. Phosphorsaure. 5.30. Phosphorige Saure. 
S .  24. 5. 31. Chlorsaure und unterchlorige Saure. sub 1. 
100 Th. C10,k enthalten 47,4074070 Sauerstoff, 100 Th. ClOs --- 
52,98013 Sauerstoff und 100 Th. Clop = 61,2021 Sauerstoff, Die 
angegebenen Zahlen 47,4075, 52,9802 und 61,2032 sind etwas zu 
hoch. 
S. 24. 5.32. Kohlensiiure. 5.33. Kohlenoxyd. 5.34. Oxalsaure. 
S. 25. 5. 34. Die Darstellung der Oxalsaure hiitte bier er- 
wahnt werden konnen. 
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S. 25. $. 35. Borsilure. 5. 36. Kicselslure. Jeder diesersiiu- 
ren sind nur 2 Aufgaben eingeriiumt worden. 
S. 26. 5. 37. Leuchtgas. 5. 38. Cyan. 5. 39. Cyanwasser- 
stoff. 1. 40. Schwefelkohlenstoff. 
S. 28-336. Aufgaben iiber die leichten Metalle. Hier sind 
in der Reihenfolge, nach welcher S t r e ck e r den Stoff angeordnet 
bat, Aufgaben iiber die Darstellung der haufigeren Alkalien, alka- 
lischen Erden und der Thonerde und ihrer Yalze angegeben. 
S. 31. 0. 43. sub 2. muss e8 heissen statt: ,,am dem im Han- 
dcl vorkommenden AmmoniakU, BUS dem i m  Handel vorkommen- 
den anderthalb-kohlensauren Ammoniak. 
S. 32. 0. 44. sub 6. Krystallisirtes Rarythydrat hat die For- 
me1 BaO, 110 + 8 aq, nicht aber E a 0  + 10 130. 
S. 33, 5, 45. sub 4. Das krystallisirte Strontianhydrat hat 
die Formel SrO, HO + 8 aq. 
S. 33. 5. 45. sub 5. Salpetersaurer Strontian krystallisirt mit 
4 HO. 
S. 34. 8. 46. sub 7. 1 Pfd. H4NC1 giebt 2,046 Pfd. CttCl+ 
6 HO. 
S. 37-55. Aufgaben iiber die schweren Metalle. Auch in 
diesem Abschnitte sind Formeln, Angaben und Anordnung nach 
S t reck  er. 
8. 38. 6. 49. sub 12. Der Ruckstand von der Chlorbereitung 
enthalt sehr vie1 Eisen, und kann man durch Auskrystallisiren 
dasselbe nicht trennen. 
S. 44. 3. 52. Oxalsaure flillt schwefelsaures Nickeloxydul nicht 
vollstandig, meshalb weniger Nickel erhalten werden wird, als der 
Verfasser angiebt. 
8. 45. 0. 55. sub 3. Das schwefelsaure Cadmiumoxyd ent- 
halt nur 3 At. Krystallwasser. 
S. 46. 5. 57. sub 2. muss es heisseu: Man stellt PbzO u. s. w. 
statt Pb  0 2 .  
S. 48. 0. 58. sub 1 und 2. Basisch salpetersaures Wismuth- 
oxyd kanu verschieden zusammengesetzt sein, j e  nach der Menge 
des verwandten Wassers. Das vom Verf. angegebene besteht nicht 
aus BiO3, NO5 + HO, sondern aus RiO3, NOS+ 2 HO. Das of6ci- 
nelle besteht aus 5 HiO3,4N05 f 9HO. Die Formel auf S. 49 2.10 
v. 0.:  BiO,3NO5 ist mob1 nur ein Druckfehler. 
S. 49. 5. 59. sub 4. Das Reagens auf Natrou (nicht Rali, 
wie der Verf. meint) ist saures meta-antimonsaures Kali: KO, SbO5 + 7 HO. 
S.50. 5.59. sub 7. 10 Gr. Schlippe’sches Salz geben 4,158 Gr. 
SbS5, nicht aber 4,179 Gr. 
S. 52. 5. 61. sub 5. Wenn man Hg in heisser NO5 lSsb und 
auskrystallisiren I k t ,  so entsteht HgO, NO5 + 8HO;  dampft man 
aber vorher die Losung ah, so krystallisirt 2 HgO. NO5 + 2 HO. 
5. 54. 5. 63. sub 3. 25 Gr. AuCP geben 18,5123 AuO3, nicht 
aber 18,1818 Or. 
S. 56 - 66. Wiederholungs - Aufgahen zu 1- 4. Dieser Ab- 
schnitt enthiilt ganz ahnlirhe Aufgaben wie die vorhergehenden 
Abschnitte, auch sind eioige aus der quaiititativen Analyse auf- 
geziihlt. 
S. 60. sub 23. Anstatt KO, ClO7 ist falschlich KO, COT ge- 
druckt worden. 
S. 63. sub 37. 10 Gr. FezCl3 geben 4,923 Gr. Fe*O3. 
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S. 67 - 69. Aufgaben iibcr Gase bei Beriicksichtigung der 
Temperatur, des Luftdrucks und des Wasserdampfes. 
Dieser Paragraph enthalt die bekannten Forrneln fur die Be- 
rechnung der Gase bei bcstimmter Temperatur und bei bestimm- 
tem Barometerstande und bringt dam 9 Eeispiele. Es werden bei 
letzteren auch trigonomctrische Kenntnisse vorausgesetzt; dem Schii- 
ler muss es rnoglich sein, den Flicheninhalt cines Cylinders nnd 
eincr Kugel berechnen zu konnen. 
S. 70- 77. Aufgaben aus der quantitativen chemischen Analyse. 
S. 71. sub 9. Eiii Druckfehler: Mi1303  statt Mn304. 
S. 72. sub 15. Das Antimon bestimmt man durchaus nicht 
am hiiufigst.cn als Antimonsulfiir, sondern als antimonsaurcs Na- 
tron (SaO, Sl)O.j), otter man oxydirt das Schwefelautimon m i t  con- 
centrirter Yalpctersaure, lost mit Salzsaure, bringt chlorsaures Kali 
zu und versetzt mit Weinsiiurc, fallt dann die Schwefelssure als 
schwefelsaurcn 13aryt und bestimint die Menge des Antimous aus 
der Differenz. 
S. 75. sub 29. Durch verdunnte Schwefelsiiure wird der Kalk 
nie vollstandig gefdlt, ja unter Umstanden fallt gar kein Kalk. 
Will man den Kalk als schwefelsauren Kalk bestimmen, so iiber- 
giesst man den kolilensaurcn Ralk in der Platinschale mit Schwe- 
felsaure und gluht. 
S. 75. sub 31. n. s. w. Rei allen Mcthoden zur Restimmung des 
Eisenoxyduls und Eisenoxyds neben einander, die der Verf. auf- 
ziihlt, hat er die einfachste vcrgessen, namlich das Eisenoxyd aus 
salzsaurcr Lijsung durch kohlensauren Baryt zu Fallen. 
S. 78- 88. Aufgaben ails der Maassanalyse. 
S. 78. Z. 19 v. u. sol1 es hcissen: 6 C.C. SLure enthalten. 
S. 81. sub 12. statt KO, KO2 lies KO, COT 
Dieser Abschnitt giebt in 52 Beispielen die zur Ausfiihrung 
von 3Iaassanalysen iiothigen Formcln in recht ubersichtlicher Form. 
S. 89-96. Berechnung der Aequivalente. Dcr Verf. bringt 
hier i n  30 Beispielen die Resultate der Analysen von I3erze l ius ,  
M a r i g n a c ,  P e l o u z e  und andern Meistern, mit Angabe des Ver- 
fahrens, nach welchem die Resultate erhalten wurden. 
S. 97-98. Aufgaben iibcr die Aequivalent -Volumina gasf6r- 
miger Kijrper. Der Verf. giebt in fiinf Beispielen die Berechnung 
der Aequivalent-Volumina uud in funf andern Beispielen die Be- 
rechilung der spec. Gcwirhte aus dem Volumen der Verbindungen 
und ihrer Bestandtheile. 
S. 99 - 103. Aufgaben zur Ikrechnung der Verlialtnisszahlen, 
Aufstellung der chemischen Formel. Nnchdem der Verf. kurz das 
Veifahren angegeben, nach welchem man die cheniischc Formel 
aufi dem Procentgehalt berechnet, liisst er 20 Reispiele folgen. 
R. 104 - 107. Aufgaben zur scliriftlichen Rearbeitung. Die 
Licr aufgezahlten 29 Aufgaben sind eigentlich eine uberflussige 
Heilage zu dem Buohe. Jeder Lehrer muss selbst am besten wis- 
sen, wio weit seine Schuler die Chernie erfasst und welche Auf- 
gaben fur sie ausfuhrbar sind. An Wahl des Stoffcs diirfte es kei- 
nem Lehrer fchlen. 
S. 110-111. Tafel der Aequivalente dcr einfachen Korper. 
Der Verf. stellt hier die chemifichen Zcichcn, Fyecifischen Gewichte 
und hequivalentaahlen H = 1 und 0 = 100 zusammen. Leider 
hat er nicht irnmcr die gcnauesten Aequivalentzahlen gewahlt. 
Folgendc sind hernnszugreifen. 
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Aluminium ... 13,6 statt der genaueren Zahl 13,75 
Baryum ...... 68,6 n 68,5 
Blei ......... .103,0 n 103,5 
Chrom ....... 26,2 n 26,7 
....... n 29,5 n 99 
n 7 
n n 48 
Iridium ....... 98,6 
Kobalt 30 
Lithium.. 6,5 
Molybdln .... 46 .... 
Nickel.. ...... 29 n ll 29,5 
Selen.. ....... 39,5 n 39,7 
Wismuth. ... .lo4 n n 210 
Zinn.. ....... 58 n 59. 
Die specifischen Gewichte: 
Aluminium.. .... 2,67 statt 2,56 
Phosphor.. ...... 1,77 ,, 1,826 
Schwefel.. ...... 2,07 2,045 
Tellur .......... 6,26 6,183. 
Tafeln iiber die spec. Gewichte gasformiger Verbindungen und 
fluchtiger Sauren, iiber den Gehalt der wasserhaltigen Salpetersanre 
an wasserfreier Saure, der wasserhaltigcn Schwefelsaure an Saure- 
hydrat und wasserfreicr Saure, der wasserhaltigen Salzsiiure an gas- 
formiger Slure, der Kalilauge an Kali, der Natronlauge an Natron, 
der Ammoniakfliissigkeit an Ammoniak bei verschiedenen specifi- 
schen Gewichten und der Spannung des Wasserdampfes bei ver- 
schiedenen Temperaturen schliessen das Werk. 
Wenn nun auch das Buch uns nichts Neues bringt, so befreit 
es doch den Lehrer von der miihsamen hrbeit, die Aufgaben selbst 
zu bercchnen und kana wegen seiner Correctheit besonders em- 
pfohlen werden. 
Jena, Januar 1864. L e o p o l d  S t a h l .  
Der chemische Analytiker. Griindliche Einfuhrung in 
die qualitative chemische Analyse anorganischer wie 
organiscber Stoffe, durch Fragen und Antworten, 
nebst abgekurzten Untersuchungsmethoden f ir  5mt- 
liche, pharmaceutische, technische und landwirth- 
schaftliche Zwecke, bearbeitet von 0. Schli  ckum. 
Neuwied, Verlag der J. H. Heuserkchen Buchhand- 
lung. 1864. 11 Bogen gr. 8. 
Unter diesem Titel legt uns der Verfasser ein Buch vor, wel- 
chos auf 170 Seiten die Ausfuhrung jeder Analyse lehren und 80- 
mit den Anfinger rasch in den Gang der Analyse einfuhren 8011. 
Zu diesern Zwecke hatDcrselbe den ganzen Stoff in F r a g e n  und 
An t r o r t e n  zerlegt: gewiss ein Verfshren, welches gceignet ist, 
dem Anfanger recht klar und verstlndlich zu sein. Kurze Tabel- 
len bringen das vorher Abgehandelte in iibersichtliche Form. 
Jeder, der aufangt sich mit cbemischer Analyse au beschafti- 
gen, wird das Bediirfniss lebhaft fuhlen, ein Buch in der Hand eu 
haben, welches ihm dns grosse Material der chemischen Analyse 
iiberwindeu hi14 das Naheliegende von dem Entfernterliegenden 
trennt und so dem Anfanger einen Ueberblick versehafft, ihm einen 
Weg bahnt, von welchem ausgehend er, wenn er denselben erst 
reeht gensu kennen gelernt hat, sich auf die vielen Seitenwege 
